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Landbruget 1866.
Z Danmark.
h o s te n  i D an m ark  18 66  h ar vcrret noget bedre env i et 
M id d e la a r , og da nu  tillige P riserne  baade paa  K o rn , Kvceg 
og M celkeriprodukter have vceret hp ie , da Hestesalget ud af 
Landet i F o ra a re t v a r ualm indelig  stort og til ret gode P rise r, 
og da vi have vcrret skaanede fo r de Ulykker, K rig , K olera og 
Kvcegpcst, der have hjemspgt saa m ange andre af E u ro p a s  
Lande i det sidste A a r , saa m aa m an med Glcede og T ak  
ncevne 1866  som et godt A ar fo r det danske L andbrug , og 
n a a r  der sees hen til Forholdene de fleste S te d e r  i U dlandet 
endog som et meget godt A ar.
Af siorre Frem skridt eller F orbedringer i Agerbruget er der 
ikke flaaet ind paa  noget N y t i det forlobne A ar, men de t id ­
ligere ere udviklede med ret god K raft. D ra in in g e n , S an d sen  
fo r et bedre Kvceghold, kraftigere F od rin g , stcerkere G jo d n in g s- 
kraft, omhyggeligere B enyttelse af M celken, bedre B y g n in g er 
og Redskaber vinder stadig Udbredelse. E n  stprre B enyttelse 
af M askiner og mere udbredt D yrkning  af R o d fru g te r lader 
derim od mcerkelig nok mere vente paa  sig, og paa  a t  give 
H an d e lsp lan te r storre In d g a n g  i den m indre B e d rift synes 
T anken og T rang en  endnu ikke a t vcere vakt. U dfprslen  til 
E n g lan d  e r ,  som det vil frem gaa a f en A fhandling  i dette 
Hefte, fo rtsat efter en temm elig betydelig M aalestok, og S a n d se n
fo r en bedre Kvcegfedning v inder nogen Udbredelse, ligesom ogsaa 
T ra n g e n  til bedre Tillceg og O pdrcet i dette O jem ed begynder 
a t y ttre  sig stcerkere.
I  Lebet a f de sidste 10  A ar er der bleven opdyrket megen 
Hede i Jy lla n d , lang t mere end m an  i A lmindelighed troer, —  
alene i V iborg  og R ingkjobing A m ter henim od 4 0 ,0 0 0  T d r . 
Land. In te ressen  herfor h a r vceret endnu mere levende i det 
forlobne A a r , og der er dannet flere m indre Aktieselskaber ti l  
B enyttelse af H edejorden. O gsaa  et storre Selskab, „det danske 
Hedeselskab", h a r dannet sig med det F o rm a a l , ved U nder­
søgelser og R a a d  a t  styrke In te re ssen  og klare Begreberne om 
H eden , og derved virke til en fyldigere og bedre B enyttelse af 
den ; det v il uden T v iv l derved kunne stifte megen N ytte  ikke 
b lot b lan d t dem , der h idtil have m iskjendt H edens B ru g b a r ­
hed, men ogsaa —  og maaske i fu ld t saa stort M a a l  —  b land t 
alle dem, der enten have overvurderet den, eller som have m is -  
forstaaet den og ikke anvendt den paa  rette M a a d e ,  ved 
s. Ex. a t have etableret A gerbrug, hvor S ko v b ru g  vilde vceret 
fordelagtigere.
D en  10de danske L andm andsfo rsam ling  afholdtes i A a r ­
h u s i S o m m e r ; den v a r lang t ta lrigere besogt end nogen af 
de tidligere og stod ogsaa, hvad O rd n in g e n , U dstillingernes 
R igholdighed og de forhandlede S p o rg s m a a ls  B e tyd n ing  an - 
gaaer, ncrppe tilbage fo r nogen af disse.
Af Udstillinger i U dlandet h a r vo rt A gerbrug kun deltaget 
i Jndnstriudstillingen  i S to ck h o lm , hvor det i M ed fo r af hele 
U dstillingens K arakter kun v ar svagt repræ senteret, — og i en 
in te rn a tio n a l O steudstilliug i P a r i s  i Lighed med den 1865 .
O m  end Udviklingen af Agerbruget i D a n m a rk  ifolge a lt 
foranstaaende m aa betragtes som god, kan det dog ikke ncrgtes, 
a t  Fremskridtene i flere E g n e , navn lig  paa m ange af de storre 
G a a rd e , der enten ere kjobte eller forpagtede i de sidste 1 0 — 14 
A a r , hcemmes meget af M an g e l paa D riftsk a p ita l og en ofte 
trykkende pekunioer S t i l l in g ;  dette er det svageste E lem ent i 
vort L andbrug , og ikke uden nogen ZEngstelse m aa m an i saa
Henseende see F rem tiden  imyde. P a a  den anden S id e  er det 
glcedeligt a t  see den stcerke T r a n g ,  som T id sfo rho ld ene  og den 
stigende V elstand hos B o n den  p aa  m ange S te d e r  vcekker ti l  en 
bedre O p ly sn in g , hvorom  de sig overalt i Landet reisende 
Landbostoler eller saakaldte B ondehy iflo ler ere talende V id n e s ­
byrd.
A f g r y d e n * ) .  V intersæden lovede ved F o ra a re ts  Kom m e 
scerdeles god t; —  da V in teren  havde vceret usædvanlig m ild , 
v a r en M cengde M arkarbejde  blevet ud fy rt, og da tilm ed U d- 
tcerflningen havde vceret le t, stod m an  vel forberedt ti l  V a a r-  
scedens Lcegning. D enn e  var i B egyndelsen heldig, men im od 
S lu tn in g e n  af M aan ed en  og i fyrste H alvdel af M a i  fa ld t 
saam egen R egn, a t  m an  ikke lcengere fan d t Jo rd e n  bekvem, og 
m ange S te d e r  fyrst meget sent fik Vaarsceden lag t. M a i  
M a a n e d s  K ulde trykkede a l  Sveden, og Ukrudet fik stcerk M a g t. 
B egyndelsen af J u n i  v a r heldig; den overvcettes stcerke V arm e 
i S lu tn in g e n  af J u n i  v a r ugunstig fo r det tid lig t saaede 
2 ra d . B y g ,  der da stred ig jennem , og som derfor iscer blev 
kort, hvorim od det yvrige V aark o rn  fik styrre N ytte  as det 
frodigere V e ir  i Begyndelsen af J u l i .  H ysteri, der begyndte 
sidst i J u l i ,  blev i flere Egne, navn lig  p a a  de m indre  G aa rd e , 
tilendebragt, inden S eptem berregnen , som gjorde Hysten usæ d­
vanlig  besvcerlig, in d traad te . T abene have dog 'vceret m indre , 
og K ornet er blevet bjerget bedre , end m an  havde G ru n d  til 
a t vente. U dbyttet a f Hysten vil vist vise sig a t  vcere noget over­
en M id de lh ys t; N ugen h a r vceret den bedste af de langstraaede 
A fgryder, om den end p aa  G ru n d  as N attefrosten i B lo m ­
stringstiden  fljcepper m indre g o d t, end m an  h a r ventet; ogsaa 
Hveden h a r vceret god; V aarkornet h a r vceret meget forstjelligt, 
B ygget h a r givet bedst i J y l l a n d ,  H avren  bedst paa S jce lland  
og de sydlige O e r ;  i det nordlige Jy l la n d  er denne daarligst,
' )  Angaaende de noermere Omstændigheder ved denne m aa vi henvise 
til Tidsskriftets Agerdyrkningsberetninger i forrige B in d ; her meddeles 
blot en kort Oversigt deraf.
isser da den h a r  lid t mest ved det uheldige H ostveir; JE rte r og 
Vikker have gjennem gaaende vceret bedre end i m ange A a r; 
derim od h a r  R apsen  vceret flet. K a rto fle rn e , der m id t i 
S o m m e r tegnede fo r tr in lig t, have dog kun givet et m iddel- 
m aad ig t U dbytte , da S yg d o m m en  fra  Begyndelsen af August 
bredte sig med uscedvanlig S ty rk e ; de andre  R o d fru g te r have 
fo r en D e l lid t meget a f Insekter og nceppe givet en M id d e l­
host. M ed  U ndtagelse af disse In sek tan g reb , Larveangrebene 
p aa  R apsen og K artoffelshgdom m en have A fgrpderne vceret 
nogenlunde forskaanede fo r S yg d o m m e og Insektangreb. H o- 
udbyttet f ra  Engene h a r vceret meget godt og fra  Agrene bedre, 
end m an  kunde ventet; B jergn ingen  af det v a r i det H ele taget 
heldig. G rcesm arkerne, der bleve tid lig t m ed tagne , da  Kvceget 
formedelst det knappe F o d e ra a r sidste V in te r m aatte  flaaes  t id ­
lig t ud , trykkedes meget af K ulden  i M a i ,  men bedredes senere 
og vare navn lig  i E ftersom m eren fo rtrin lige . M celkeudbhttet 
h a r derfor vceret stort, S m o ru d b y tte t fo rho ld sv is  m in d re ; og- 
saa H u sd y ren es S u n d h e d  h a r i det H ele taget vceret ret 
god ia a r.
U d e n f o r  D a n m a r k .
I  A l m i n d e l i g h e d .
U denfor D an m ark  er det egentlig kun S v e r ig  og N orge, 
fo r hvilke det forlobne A ar h a r vceret et godt A a r ;  fo r E u ­
ro p a  i det Hele taget m aa  det derfor siges i landøkonomisk 
Henseende ingenlunde a t have vceret heldigt.
H osten i sin Helhed *) h a r sikkerlig ikke naaet en 
M id d e lh ss t, og h a r overalt vceret saa besvcerlig, a t  m an forst 
sent v il glemme den , og K orn e ts G odhed er en D e l under et 
a lm indelig t A ars .
F o r  V inen  h a r det i S y d e u ro p a  vceret et meget uheldigt 
A a r ,  om det end bedrede sig noget m od S lu tn in g e n , saa
*) F ra  R usland  have vi ingen paalidelige Efterretninger seet.
K vantiteten  blev nogenlunde rig e lig , men dens G odhed staaer 
meget lavt.
H se t er i R eglen bjerget ret g o d t , men h ar i de 
fleste Lande hellerikke naaet et M iddeludbh tte . R odfrug terne 
og andre  F o d e rp lan te r have om trent givet en M iddelhpst; 
Foderet er tilstede i rigelig M cengde overalt, navn lig  n a a r  der 
sees hen t i l ,  a t  meget K orn  kun er tjen lig t ti l  O p fo d r in g ; da 
tilm ed Kvcegprodukterne ere i god P r i s ,  have P rise rn e  p aa  
Kvceg ncesten overalt vceret hpie. G ræ sm arkerne, der i N o rd ­
europa trykkedes af K ulde i F orso m m eren , og som vare simple 
fra  1 8 6 5 , bedredes stcerkt i S o m m e re n s  L vb , og hvad U d­
by tte t af Kvceget angaaer, h a r det vceret et godt A ar.
Insektangreb p aa  de engelske T u rn ip sm a rk e r , K artoffel­
sygdom m ens stcerke Udbredelse over hele E u ro p a  siden B e ­
gyndelsen af A ugust, p aa  hvilken T id  den om tren t sam tidig 
begyndte o v e ra lt, sam t D ruesygdom m en i S y d e u ro p a  ere de 
eneste O n d e r a f denne A rt, hvoraf A fgrøderne i E u ro p a  ia a r  
have lid t i styrre M a a l .
V intersæ dens Lcegning h a r  vceret besvcerlig overalt, en D e l 
K orn  er kommet daarlig  i Jo rd e n  og v il trcenge t i l  heldige 
V ejrforhold  fo r a t  komme t i l  K rcefter; i  flere Lande er ikke 
saaet saa megen Vintersced som alm indelig .
V ed S id e n  a f denne besvcerlige og m indre tilfredsstillende 
H ost, hvorom  vi nedenfor meddele E fterre tn inger fo r hvert en­
kelt Land, have Landmcendene i de fleste Lande lid t under a n ­
dre T ry k , som gjpre A aret end mere ugunstigt undtagen fo r 
S v e r ig s  og N org es Vedkommende.
S v e rig .
Hpsten h a r vceret noget over en M id de lh ys t, og med de 
hyie P rise r danner A aret derfor en glcedelig M odscetning ti l  de 
to  foregaaende fo r den svenske L andm and ; han  seer nu  F re m ­
tiden frejdigere im sde, om end M a n g le n  p aa  D riftsk a p ita l, der 
synes a t  vcere den gjennemgaaende U lem pe, baade i det stvrre 
og m indre A gerbrug, ikke kan afhjcelpes a f et enkelt godt A a r ;
E jen do m sp rise rne , der fo r nogle A ar siden vare drevne stcerkt 
op, have sikkert yderligere frem kaldt Pengem anglen  b lan d t L a n d ­
m æ ndene; nu  ere de faldne en D e l ,  og m ange E iendom m e 
kunne kjybes nogenlunde billig t.
A gerbruget g jyr dog F rem skridt, om end endnu kun 
meget sm aat hos de m ind re  Jo rd b ru g ere . D en  forcerede 
K orndyrkn ing , der er b rug t og tilde ls  b liver brug t i a ltfo r 
stort M a a l ,  og ved hvilken navn lig  en meget stcerk H avredyrkn ing  
spiller H ovedro llen , viger mere og mere P la d s  fo r et bedre 
Scedskifte og kraftigere F o d r in g , h v o rtil de hyiere P rise r p aa  
Kvceg og Kvcegprodukter, som en aabnet direkte H a n d e ls fo r­
bindelse med E n g lan d  h a r frem kaldt, stcerkt opfordrer. D enne  
S a g  beskjceftiger derfor i en scerlig G ra d  de svenske Landmceuds 
Opmcerksomhed.
A s g r y d  en . V aa ren  kom meget sent og med megen 
R eg n ; M a i  M a a n e d  v a r kold og trykkede S c ed e n , men den 
m idterste D e l af S o m m eren  gav a lt et bedre Udseende, S ce- 
dens B lom string  og M o d n in g  var heldig , og det tegnede til 
en rig  H ost. M e n  den ustadige H ysttid , der in d tra f , v a r ikke 
b lo t regnfuldere end hos o s ,  men den tra f  ncesten a lt K ornet 
endnu p aa  M arken , undtagen i det sydlige, og gjorde derfor 
Hysten saa meget besværligere. U dbyttet blev derfor betydelig 
fo rrin g e t, m en m enes dog a t  vcere g o d t, da K ornet v a r godt 
kjcernesat. R ugen  regnes a t have givet en ret god M iddelhyst, 
Vaarsceden endog en god, undtagen  i det sydlige, der jo  r ig ­
tignok er det vigtigste K o rn la n d , hvor den v a r noget kort og 
tynd . M ed  H v ed en , der kun dyrkes i det sydlige, er m an  
m indre  tilf red s , h v o rtil G ru n d en  m uligv is ligger i, a t  en stcerk 
S t o r m ,  da den v a r m oden , afblcrste en D e l. R odfrug terne  
have vceret nogen lunde gode. H yet er overalt bjerget fo r tr in ­
lig t, h a r  i det sydlige givet et M id d e lu d b h tte , i det mellemste 
endog et meget rigelig t. —  V interscedens (R u g e n s) Lcegning, 
der i R eglen  skeer i A ugust, kunde fyrst finde S te d  i 
S lu tn in g e n  af S ep tem b er og i O k to b er, og er ikke fleet 
i det alm indelige O m fan g . —  G roesm arkerne udviklede
sig fyrst sen t, men holdt sig siden seerdeles gode hele S o m ­
meren, og Kvceget blev indstaldet i godt H uld .
Norge.
D en  norske L andm and h a r i de senere A ar arbeidet under 
meget trykkende F orho ld . E n  stor D e l af den Gjceld, der nu 
hviler paa  m ange af Landeiendom mene, skriver sig fra  de gode 
A ar 1 8 5 2 — 1 8 5 8 ; th i ved det store U dbytte, Jo rd b ru g e t da 
gav, steg E jendom spriserne stcerkt, og m an satte sig fo r U d ­
gifter, der ingenlunde harm onerede med den paafylgende Rcekke 
af daarlige  A ar med tildels lave K ornpriser; en M asse  L aan 
bleve derfor optagne i Landeiendom m ene, og ved den stcerke 
D a len  i E jendom spriserne ere m ange G aa rd e  nu  behceftede 
med styrre Laan end deres V cerd i, og m ange tvungne S a lg  
have fundet S te d . D e t er en K risis, som im idlertid  a tte r til-  
veiebringer Ligevcegt og m uliggjor Frem skridt i Agerbruget, som 
end yderligere begunstiges af det forløbne A ar, th i om end 
det S yndenfje ld fle  og en D e l af det Vestenfjeldske ikke h a r havt 
en m er end alm indelig  god H y s t, saa h a r det dog i det Hele 
taget vceret et godt A ar fo r den norske Landm and.
B la n d t  begyndte Fremskridt m aa  vi navn lig  ncevne O m ­
huen fo r Kvceget og B ehand lingen  af Mcelken. D e n  S a n d h e d  
begynder dog mere og mere a t  gjyre sig gjcrldende, a t det er 
gjennem et forbedret K rea tu rhold , a t  N orges A gerbrug m aa 
hceve sig, da Lokaliteterne og K lim aet g jyr dette til en sikkrere 
og lettere B e d rift  end K ornavlen . B la n d t  de i de senere 
A ar tru fne F o rans ta ltn in g er ti l  a t  ophjcelpe Kvcegavlen m aa 
scerlig ncevnes, a t  der i ncesten hvert A m t aa rlig  holdes et 
eller flere D y rflu e r forbundet med P ræ m ieuddeling , F oredrag  
og undertiden med Kvcegmarked. M celkens B e h a n d lin g , der 
lader saa meget tilbage a t  y n fle , syges ogsaa bedret ved fo r- 
stjellige M id le r ;  m an  h a r  paa  m ange S te d e r  forspgt T il la v ­
ningen af fed O s t ,  men det v inder ikke rig tig  F rem g an g , og 
det synes, a t  S m y rla v n in g e n  m aa  vcere Hovedsagen. —  Lokket 
af de hyie K jsdpriser i E n g la n d , h a r m an g jort Forsyg med
a t  fyre S lag tekvæ g derover, m en uden synderligt H e ld ; ved at 
fceste Opm ærksom heden i  denne R e tn in g , anvende mere O m h u  
p aa  Tillceg og F o d r in g , v il N orge im id lertid  sikkert derved 
kunne aabne sig en fordelagtig Ind tæ g tsk ilde.
D en  yderst besvcerlige H ost ia a r  h a r a tte r brag t S p y rg s -  
m aalet om den bedste H ostm aade fre m ; det sy n es , a t  m an 
navn lig  v il foretrække a t  fceste K ornet p aa  S t o r ,  og a t m an 
m ener, a t  dette fo r V aarscedens Vedkommende i R eglen vil 
vcere tilstrækkeligt; derim od hcever der sig m ange S te m m e r for, 
a t  m an til Vintersceden bor bruge T o rr in g  ved kunstig V arm e, 
i Lighed med hvad der lcengst h a r fundet S te d  i F in la n d , og 
h v orpaa  der ia a r  ogsaa er blevet stcerkt henpeget i  S v e r ig . 
F ra  S ta te n s  S id e  er der truffet indledende S k r id t  til O p re t­
telsen af et flig t T o rr in g sa p p a ra t  ved A as  hoiere L andbrugs- 
flole. — E n  anden S a g ,  der ogsaa meget befljceftiger de norske 
Landm cend, er H usm andsvcesenets O rd n in g , foranlediget ved 
den stcerke U dvandring; denne h a r  opvakt en D e l F ry g t, idet 
der i det forlobne A ar udvandrede henved en S n e s  Tusinde 
M ennesker, og den skal tegne til a t  blive endnu storre ad A are; 
om det nu  end fo r tr in sv is  er de m indre gode Krcefter og Folk med 
ringe K a p ita l, der u d van d re , synes S a g e n  dog a t kunne have 
sine meget betcenkelige F olger. —  S p o rg sm a a le t  om K ornto lden  
(8 0  h dansk fo r 1 T d . Hvede, 4 0  h fo r R u g , 27 h fo r B y g  
og 2 0  h fo r H avre ), der i de senere A ar ofte er blevet draget 
frem , og i hv is Forhoielse m ange have seet den eneste R edning  
fo r det norske A gerbrug , h a r fundet en forelobig Afgjorelse i 
S to r th in g e t i sidste F o r a a r ,  idet T o lden  paa  H a v re , H a v re ­
gryn  og H avrem el blev aldeles ophcevet, og F orflaget om 
B y g to ld en s  Nedscettelse med 25A og R u g to ld en s med 16§K 
havde et stort A n ta l S te m m e r fo r sig; det v il sikkert vcere det 
bedste fo r det norske A gerbrug , saaledes som mere og mere 
fremhceves, a t dette ikke syger sin S ty t te  i et forstcerket B e -  
flyttelsessystem, m en a t  det leder sin P roduk tion  i den R e t­
ning, hvortil det af N a tu ren  synes bestem t: Kvcegavl og Kvceg- 
produkter. —  S o m  et B e v is  p a a , med hvilken K raft S t a t s ­
m agten syger a t  fremme Landbruget, skulle vi ncevne, a t  der i 
B udgetterm inen  fo r 1 8 6 3 — 66  bl. a . er bevilget 2 1 ,0 0 0  S pec ie r 
til den hyiere Landbrugsskole, 2 3 ,0 0 0  S p c . til den lavere do.,
1 8 ,0 0 0  S p e . til reisende A gronom er i S ta te n s  Tjeneste, 1 1 ,2 5 0  
S p c . til Kvceg- og F aareav len s F rem m e og 7 ,7 0 0  <^pc. til 
Hesteavlens F rem m e.
A f g r y d e n .  K ornudby tte t h a r vceret meget forskjelligt i 
de forskjellige Egne. Jo rd e n  v a r scrrdeles bekvem i F o ra a re t , 
m en i F orsom m eren , der v a r ty r og kold, sattes K ornet t i l ­
bage; senere bedredes det og stod endog fo rtr in lig t over hele 
Landet in d til J u l i  M aan edS  U dgang. I  de nordlige E g n e : 
N ord re  B e rg e n h u s , R o m s d a ls , syndre og no rd re  T ro n d -  
h jem s, N o rd la n d s  og F inm arkens A m ter hold t A aret ogsaa 
hvad det lovede, idet K ornet naaede fuld M odenhed  og ind- 
hpstedes i det gunstigste V e ir , — (vist det eneste S te d  i E u ­
ro p a , i hvert F a ld  i N ord eu ro pa). O gsaa K artoflerne gave i 
disse Egne ikke blot et rig t U dby tte; m e n  de h o l d t  s i g 
f r i s k e ,  og T u rn ip se n , der i den senere T id  dyrkes en D e l i 
T ron d h jem s A m t, v a r ogsaa meget god. —  I  den yvrige D e l 
af Landet begyndte derim od Regnen fyrst i August, da R ugen 
blev m oden, og vedvarede i ncesten 8  Uger, ligetil S lu tn in g e n  
af S e p te m b e r, og K ornudbytte t formindskedes m eget, baade 
hvad M cengden, men dog iscer hvad G odheden angik, idet det 
spirede stcerkt, ligesom ogsaa H alm en  tog megen S kad e  og ofte 
raadnede. F yrst i det ty rre  og blcesende V eir i B egyndelsen 
af O ktober sluttedes Hysten. D e t. der sattes i S ty r ,  ho ld t sig 
ulige bedst, og tro d s  T abene  v il dog K vantiteten vcere over 
en M iddelhyst, hvorim od navn lig  R u g en s Beskaffenhed er meget 
f le t, H av ren s daarlig  og kun B yggets nogenlunde. K ar- 
toffelavlen h a r i denne D e l af Landet vceret daarlig  formedelst 
S y g d o m m en , og da dette h a r  vceret Tilfceldet i flere A a r , vil 
vist den paa  flere S te d e r  stcerkt udbredte K artoffeldyrkning end 
yderligere give P la d s  fo r T u rn ip sd y rk n in g en , der a lt h a r v u n ­
det en D e l In d g a n g . —  H yavlen  h a r i den nordlige D e l vceret 
baade rigelig og god, ogsaa langS Kysten og i de lav t liggende
Egne i det sydlige, hvor H pbjergningen fa ld t tid lig , h a r den 
vceret g o d , men i alle F jeldegnene, fo r hvilke H pav len  iscer 
er af V ig tighed , h a r den vceret m is lig , og paa  flere S te d e r  
blev den enten helt pdelagt eller meget fordcervet. G rceSningen, 
der v a r m indre god i Forsom m eren , blev senere bedre, men 
den vedholdende R egn allerede fra  Begyndelsen af August f la ­
dede Kvceget, og gjorde tilm ed Grcesset m indre ncerende, og 
Kvceget kom i m indre godt H u ld  p aa  S ta ld ,  men er sundt. — 
T ro d s  det lange og m ilde E f te ra a r  blev dog lang tfra  alle 
E fteraarsarbe iderne  fu ld fp rte , megen S tu b jo rd  ligger uplpiet, 
og noeppe H alvdelen af Brakken blev tilsaaet med R ug .
England, Skotland og Irland.
I  E n g lan d  og S k o tla n d  h a r K v c e g s y g e n  krcevet store O ffre, 
dog navn lig  i det sidste Land, hvor m angen vcerdifuld Besoet- 
n ing  er bleven helt oprevet; den h a r  frem for noget Andet be- 
fljceftiget de engelske Landmcend i det forlpbne A ar, og ved de 
kraftige F o rh o ld sreg le r, som endelig to ges, lykkedes det ogsaa 
tilsidst ncesten ganske a t undertrykke den; dens Fremkomst paanh  
i den sidste T id  er vist b lo t sm aa E ftervirkninger. I r l a n d  h a r he l­
digvis vceret fo rflaanet fo r den, men h a r havt en D e l Lungesyge.
Fremskridtene i de engelske L andbrugsforhold  h a v e , om 
end trykkede, dog ikke ladet sig standse af denne Ulykke; S t r a m ­
ningerne b lan d t Landmcendene bevcege sig der med en v is  dum p, 
men voldsom K ra f t, og ud af det meget V irv a r ,  de m ange 
Fejlgreb og M isfo rs taae lse r, som de store S p o rg s m a a l ,  der i 
deres N od  berpre hele S a m fu n d e t,  a ltid  frem kalde, baner dog 
som oftest det R ette  sig V ei. D e  ZEinner, der foruden det 
ovenncevnte, mest have befljcrftiget dem i det forlpbne A ar, ere 
—  ved S id e n  af det store R efo rm sp p rg sm aal —  U nd erv is­
ningen, A rbejdernes V ilk aar, h v o rtil den stcerke U dvandring  og 
F o rd rin g  om hpiere Lpn og bedre B o lig e r, have givet tilstrcekke- 
lig G ru n d , og Jag tlovene  og Jag tre ttig h edern e , som F o rp a g ­
terne lidenskabeligt kjcempe fo r a t  indflrcenke eller endog helt 
a t udflette; nogle G odseiere have i saa Henseende friv illig t
viist Im ødekom m en m od F o rp ag te rn e , ligesom vi ogsaa m aa 
ncevne, a t  en M cengde af de F o rp ag te re , der ved Kvcegsygen 
have lid t store T a b , ere blevne meget hjulpne a f E ierne. D e s ­
uagtet kan det ikke ncegtes, a t F o rp ag te rn e  i m ange Egne ere 
en D e l trykkede, og a t  den stadige S tig n in g  a f F o rp a g tn in g s ­
afgiften vistnok forbereder en Krise af en alvorlig  K arakter.
R esu ltaterne  af det forste systematiske Forsog p aa  a t samle 
en Landbrugsstatistik fo r S to rb r ita n ie n  bleve offentliggjorte i 
F o ra a re t. D e n  om fatter kun H usdyrene  og er ufuldstændig. 
I  S o m m e r h a r m an sogt a t  gjentage det og tillige sogt O p ­
ly sn in g  o m , hvormegen J o r d ,  der dyrkes med de forskjellige 
A fgroder i hvert S o g n .
E n g lan d  h a r i det forlobne A ar mistet flere af Landbruget 
fortjente M cen d , b lan d t hvilke vi flulle ncevne M a fl in fa b r i-  
kanten R . G a r r e t ;  den dygtige O pdrcetter af L incoln faar, I .  
B .  M a r s h  a l l ;  P ro f . D ic k , der 18 18  anlagde E d inb u rg h  
Veterincerflole og I .  H a l l  M a x w e l l ,  der om end noget 
egenraadig, dog med stor D ygtighed  h ar vceret Sekretcer i t l is  
Higlllanck and  4Ai'iou>turuI 8ooiet>  i S k o tla n d  fra  1 8 4 6  til 
1 8 6 6 ;  stor Fortjeneste indlagde han  sig bl. a. ved den L and­
brugsstatistik over S k o tla n d , som han  p aa  S elskabets Vegne 
samlede fra  1 8 5 3 — 57 .
A f g r o d e n  v il i det Hele taget nceppe svare t i l  et 
M id d e la a r  og K ornets G odhed staaer lan g t under. — I  B e g y n ­
delsen af S o m m eren  stod K ornet smukt i det sydlige, men i det 
nordlige v a r F o raa rssaan in g en  faldet sen t, og M a i  M a a n e d s  
N attekulde og heftige H agelbyger gjorde her lan g t mere S k a d e ; 
— endnu i M a i  fa ld t S n e  ncesten over hele S k o tla n d . D a  
ogsaa J u n i  in d til i S lu tn in g e n  forblev kold i S k o tla n d , mceldtes 
der herfra  allerede dengang om m indre gode Hpstudsigter, m edens 
de i det sydlige E n g lan d  endnu tegnede godt. Hvhvsten v ar 
vel ikke stor i E n g la n d , men bjergedes i Reglen meget godt, 
hvorim od den i S k o tla n d  baade v a r m indre og led lang t mere 
af ustadigt V eir. Stcerke R egnbyger og H virvelstorm e i J u l i
og August kastede K ornet slemt i Leie i  m ange E g n e , navnlig  
i A orkshire, og paa  dette T id sp u n k t, a ltsaa  um iddelbart fo r 
H ostens B egyndelse, vare E fterretn ingerne fra  de enkelte Egne 
hoist u lige; S y d e n  haabede endnu p aa  en nogenlunde god H ost, 
I r l a n d  endog paa  en god , hvorim od m an i S k o tla n d  gjorde 
sig fo rtro lig  med T anken om en H ost u nder det alm indelige 
med Undtagelse af de nordligste P ro v in d ser, navn lig  C a ith n ess , 
hvor Hosten tegnede mcerkvcerdig godt. I  Begyndelsen af August 
lavede m an til Host i S y d e n  og i Lobet af en 3  Uger blev 
ncesten a lt K orn  hostet, men desvcerre v a r det kun de tidligste 
E g n e , hvor m an  naaede a t  faae Hvede og B y g  bjerget inden 
R egnen. O gsaa i S k o tla n d  fik m an  lid t hostet inden R egnen, 
m en da denne begyndte, stod endnu meget K orn uskaaret, og 
det m odnedes langsom t; dette v a r fo rsaavid t heldigere end i 
E n g la n d , hvor det skaarne K orn  fo rho ld sv is  led lang t mere 
ved den paafolgende R egnperiode, der im idlertid  heldigvis led­
sagedes af Kulde. I  den ty rre  O ktober fik m an endelig baade 
det hostede og uhostede K orn  b jerget, om end ofte i en meget 
ussel T ils ta n d , og forst i Begyndelsen af N ovem ber brag tes i 
S k o tla n d  det sidste K orn  fra  M arken . —  H veden, der h a r lidt 
m in d st, m enes a t  have givet under en M id delh ost, da Axene, 
om end ta lr ig e , kun vare korte; den forst bjergede gav smukke 
V are r, men den storste D e l  v a r sim pel, og knnde ikke bruges 
strax uden a t  b landes med to r frem m ed Hvede. Af B y g  fik m an 
om tren t en M id de lh os t, men m indst H D e l a f den tog megen 
S kade  a f V eiret, saa den ikke egner sig til M a ltb y g . H avren  
h a r vceret daarlig  undtagen  i I r l a n d  og enkelte E gne af E n g ­
la n d ; i S k o tla n d  v ar den flere S te d e r  m eget daarlig  og kort i 
S t r a a e t  og overalt tog den megen S k ad e  inden B jergn ingen . 
ZErterne m enes a t  have givet over og B o n n ern e  om tren t en 
M iddelhost. K artoflerne, der i Begyndelsen af S o m m eren  vare 
simple i S k o tla n d , bedrede sig meget, og i Begyndelsen af August 
prangede en smuk Afgrode o v era lt, og der var lag t flere end 
sæ dvan lig t; S yg d o m m en  kom og odelagde navn lig  A fgroden i 
E n g la n d , hvorim od S k o tla n d  synes a t have lid t m indre af
den , og m an  v il her m ene, a t S yg d o m m en  ia a r  h a r hav t en 
anden K arakter end den sædvanlige. Af R odfrug terne  have 
kun K aalrab ierne  og navn lig  R unkelroerne, der dog kun dyrkes 
i S y d e n ,  givet et ret godt U dbytte; T u rn ip sm ark ern e  bleve 
derim od tid lig  stoerkt angrebne af Insekter, og have, fo rsaavid t 
de ikke bleve om ploiede, hvilket ofte skete, kun givet et meget 
tarvelig t U dbytte. G rcesset, som i Forsom m eren  v a r meget 
flet, ty nd t og trykket i S k o tla n d , blev i S lu tn in g e n  af S o m ­
m eren fo rtr in lig t. H um lehosten h a r ncesten vceret en M id d e l- 
host. U ldm arkedet h a r vceret overfy ld t, mest af K olon ialu ld , 
men store P a r t ie r  ere gaaede til F ra n k r ig , og derfor v a r T i l ­
bagegangen i U ldpriferne fo rho ld sv is  kun ringe. — S to r e  O v er- 
svommelser have fundet S te d  i S ep tem b er, navn lig  i D a len e  i 
N o rd -R id in g  og i N o rd - og Vest-Lancashire. E fte raa rsb earb e id - 
n ingen har vceret yderst besvcerlig og ofte vcerdilos, og der er 
nceppe saaet saa megen Hvede som alm indelig . I  I r l a n d  t i l ­
tager D yrkningen  af Hvede og H o r og navn lig  lcegges megen 
J o rd  ud til vedvarende G rces , hvorim od de ovrige K orn arte r 
og andre F od erp lan te r aftage. A ntalle t af Kvceg, F a a r  og 
S v in  tiltag er her stcerkt. E n  D e l ode J o r d  tages i B ru g , 
og S ko v p lan tn in g  v inder mere Udbredelse.
Tydskland.
A t Landbruget i Tydskland h ar lid t u nder Krigen er jo 
selvfslgeligt; hertil kom m er, a t  K oleraen i P r e u s s e n  end 
yderligere h a r foroget M an g len  paa  A rbeidskrcefter, som i 
enkelte Egne h ar vceret meget stor. S tem n in g en  b land t L and- 
mcendene er derfor, tro d s  S e jrv in d in g ern e  og H aabet om kom­
mende S to rh e d , en D e l trykket og cengstelig, om end det f in a n ­
sielle T ry k , som Krigen foranled igede, synes a t  foles m indre, 
end m an skulde ventet. I  L i s t e r r i g  og S y d t h d s k l a n d  har 
m an foruden af de andre Ulykker vceret udsat fo r en alm indelig  
Udbredelse af Kvcegpesten; den blev fo rt ind i Kvcegparkerne, 
der tjente til T ro p p e rn es F o rsy n in g , ved det Kvceg, som m an 
lod hente i R u s la n d  og U n g a rn ; den udbredte sig i Listerrig,
trcengte ind i T y ro l  og S v e i t s  og krcevede nogle O ffre  i 
B a ie rn . Ved kraftige F o rh o ld sreg le r fik m an  den im idlertid  
begrcendset, og U dfsrslen  til E n g lan d , der er saa overordentlig 
vigtig fo r D s te rr ig , er fo r en D e l i den sidste T id  blevet 
ordnet paa  en saadan  M a a d e , a t m an kan fyre det slagtede 
Kvceg fra  W ien  ti l  London i 4 8  T im er.
A f g r o  d e n .  Hosten h a r i P reussen  vceret en D e l under 
M id delh ost, som det ncermere v il sees af nedenstaaende T a l .  
E n  stcerk N attefrost i M a i  og vedholdende R egn i J u l i  og 
August fladede A fgrøderne m eget, navnlig  R u g - og K artoffel- 
udbyttet. K artoflerne ere sm aa og raadne let. H ohosten har 
vceret re t g o d , men i enkelte Egne ncesten ligesaa vanskelig a t 
bjerge som K ornet. S ukkerroerne ere ikke b lo t sm aa, m en ogsaa 
tem m elig fattige p aa  Sukker. B edst h a r Hosten vceret i P r o ­
vindsen P ren ssen , derefter folger W estphalen, Schlesien, P o m ­
m ern, R h inprov indserne, S achsen , Posen og B ran d en b u rg . I  
S a m m en lig n in g  med A aret fo rud , h a r det vceret en god H ost, 
navn lig  hvad H a lm  og F od erp lan te r an gaa .
Hosten i H an n o v e r h a r om tren t givet et lignende Udbytte 
som i P re u sse n ; B oghveden , L upinerne, ZErterne, H avren  
og R ugen  ere lid t bedre, H veden og B ygget lid t daarligere 
end der.
D e t  preussiske L andbrugsm inisterium  h a r offentliggjort en 
B ere tn ing  om H ostudbyttet i det preussiske M o n a rk i, med 
Udelukkelse af de nylig  erobrede Lande, flottet paa  5 0 0  B e re t­
n inger. S o m  M id d e lta l af disse frem gaaer, a t n a a r  en a l ­
m indelig M iddelhost af de forfljellige A fgroder soettes 1, 
h a r ia a r
K ornudbytte t af Hvede vceret 0 ,9 0 .
— —  R u g  —  0 ,8 1 .
— — B y g  -  0 ,8 5 .
—  —  H avre —  0 ,8 8 .
—  —  SErter —  0 ,8 4 .
—  —  Boghvede —  0 ,8 9 .
—  — K arto fle r — 0 ,7 1 .
K ornudby tte t af R a p s vceret 0 ,8 3 .
—  —  S ukkerroer —  0 ,9 6 .
— —  andre R o d fru g te r — 0 ,9 3 .
—  —  Lupiner -  0 ,9 5 .
H alm u db y tte t af Hvede vceret 0 ,9 6 .
—  —  R ug —  1,01 .
—  —  B y g —  0 ,8 3 .
—  —  H avre -  0 ,8 6 .
—  —  W rte r —  0 ,8 6 . '
—  — Boghvede —  0 ,9 2 .
H o u d b y tte t .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,9 3 .
Holland og Belgien.
Kvcegsygen i H o l l a n d ,  hvor ingen sam let kraftig O p ­
trå d e n  m od den er bleven fu lg t, h a r m ed nogen Vcexlen snarere 
tiltage t end aftaget i S ty rk e  og i den sidste T id  grebet videre 
om sig, og der v il upaatv iv le lig t hengaa flere A a r , inden den 
tidligere uhindrede Jn d fs rse l af Kvceg herfra ti l  E n g lan d  vil 
blive tillad t.
B e l g i e n  h a r i S am m en lig n in g  med andre omliggende 
flande vceret re t heldig, og m an regner p aa  en lille M iddelhost. 
R u g - og V interbyghosten h a r vceret nogenlunde god og heldig; 
H veden , der h a r givet lid t under en M id d e lh ss t, har derim od 
vceret besvcerlig a t  faae in d av le t, og V aa rk o rn e t, hv is Kjcerne 
v a r m indre godt udviklet i det ugunstige V e ir , var endnu 
vanskeligere. K artoflerne m enes ikke a t have vceret saa angrebne 
af S yg d o m m en  siden 1 8 45 . Vintersceden er bleven lag t under 
re t gunstige F o rh o ld .
Frankrig.
I  F rankrig  m oder os et m orkt B illed e , frem kaldt ved 
forskjellige O m stcendigheder; S tem n in g en  v a r ikke god fo r 
A are ts  B egyndelse, og den er vcerre nu .
Allerede m id t i S o m m eren  mceldtes fra  A lgier om store 
Grceshoppesvcerme, der fra  S y d  vare komne ind over L an ­
det, havde odelagt A sgrsderne m ange S te d e r  og anrettet
en S k a d e , der efter officielle Opgivelser senere er anslaaet 
til 6  k 7 M illio n e r R ig sd a le r. S k jo n d t optaget af de sig 
daglig forringende Udsigter fo r eget Vedkommende, tcenkte m an 
dog paa  a t komme K olonien til H jcelp, da pludseligt M e l ­
dinger om voldsomme O versvøm m elser i forfljellige Egne lagde 
andet B eflag  paa den franske Hjcelpsomhed. D e t v a r August- og 
S eptem berregnen , som bragte S e in e  og Loire og deres vigtigste 
B iflo d er til a t stige over deres B re d d e r , og som satte de ofte 
brede D als trh g  u nder V a n d ; F loddalene i S y d fran k rig , navnlig  
de ved Lot og D ord og n e  og ved S a v o ie n s  F lo d e r, lede samme 
Skjcebne; D cem ninger bleve b rudte, Veie, B ro e r  og Je rn b a n e r 
oversvømmede eller bortskyllede, Kvceg, K ornhobe og T o m m er 
borthvirvledes af F loderne, og L andsbyer sattes under V and . 
D en  offentlige og p rivate Hjcelp ilede vel strax t i l ,  og der 
g jordes a lt for a t lindre N oden ligesom efter de store O ver- 
svommelser i 1 8 56 , men T abene vare og bleve meget store.
M an g e l paa D riftsk a p ita l og i sine Egne tillige paa 
Arbeidskrcefter ere O n d er af lang t stsrre og dybere B etydn ing . 
H ertil kommer den Uvished om K ornets virkelige Vcerdi, hvori 
den franske Landm and stadig ho ldes, og som scetter ham  ud af 
S ta n d  til a t  drage den fulde F o rd el af heldige K onjunkturer. 
Skaffe billig t B ro d  og derfor til sine T id e r trykke K ornpriserne, 
er a ltfo r meget de offentlige B ere tn in g e rs  F o rm a a l;  disse lyde 
derfor ogsaa ofte p aa  rigelig H ost i andre kornproducerende 
L an d e , selv om den virkelig viser sig m indre god. Ligesaa 
ia a r ;  den forste H alvdel af S o m m e re n  forsikkredes de franske 
Landmoend om, a t  rige A fgroder prangede i det ovrige E u ro p a , 
og m an saae mod L andets Grcendser med en v is F ry g t for, 
a t  den nye Host andetsteds skulde komme p aa  M arkedet og en 
stor Kornforsendelse ind over den franske Grcendse paabegyndes, 
og m an  skyndte sig derfor med a t  scelge. M e n  Vildledelsen 
b lo ttedes; istedetfor a t in d fo re , ud fo rtes meget K orn navnlig  
i form alet T ils tand  til E n g la n d , P riserne  steg stcerkt, den 
virkelige T ils tan d , som det uheldige H ostveir over hele E u ro p a  
end yderligere fo rringede, kunde ei lcenger skjules, og M is -
n s ie t over a t vcere vildledet traad te  tydeligt frem . —  At der 
saaledes er mcegtige O n d er, der trykkende hvile paa det franske 
A gerbrug , er um iskjendeligt og ud ta les fr it ved ncesten hvert 
M o d e  af Landm cend, og det ny tter sikkert kun lid t, a t  A ger­
dyrkningsm inisteren fan d t det betim eligt ved et M o d e  i det 
keiserlige Landbrugsselskab a t udvikle og lovprise a lt  hvad 
Keiseren h id til har g jort fo r det franske A gerbrug; U tilfredsheden 
lader sig nceppe lcenge neddysse af fligt, R egjeringen m aa gjore 
noget alvorlig t. E t  storartet A pp ara t er sat i Bevcegelse for 
a t  undersoge, hvad der kan g jsres  fo r a t afhjcelpe O n d e t, og 
fo r T id en  beskæftiger denne U ndersøgelse, der begyndte i 
E ftersom m eren, hele den landøkonomiske V erden. „ D e t franske 
A gerbrug lider,"  skrives der til os, „og Regjeringen kommer til 
os, som Lcegen ti l  Sygesengen og sporger om, hvor S m e rte rn e  
foles stcerkest."
A f g r o  de n .  I  F o ra a re t tegnede a lt g o d t, om der end 
allerede tid lig  v a r stor Forskjel mellem de enkelte E g n e , men 
allerede i J u n i  begyndte H aabe t a t d a le , th i i det n o rd ­
lige havde den kolde og fugtige M a i  skadet baade Enge og 
K o rn , og i det sydlige havde stcerke Regnstorm e og N attefrost 
baade fladet K orn - og V inb lom stringen , og kun fra  M id t-  
frankrig lod endnu B eretn ingerne gunstigt. R apshssten  kom, 
og gav ret godt, om end som overalt m indre end ventet, hvilket 
ogsaa yttrede sig i den pludselige S tig n in g  af R apsp riserne . 
M a n  saae n u ,  a t Hveden vilde blive under M iddelhost, men 
stolede endnu p aa  de andre  A fgroder undtagen  V inen , der be­
gyndte a t  angribes af V insygdom m en. I  August vare Udsig­
terne a tte r blevne morkere; „ 1 8 6 6 , der h a r debuteret saa 
sm ukt, holder ikke sine Lofter og m ange A gerbrugere ville fole 
sig skuffede", lyder det i en B e re tn in g  fra  den T id ,  og med 
god G ru n d ;  thi den vaade kolde J u l i  efter J u n i  M a a n e d s  
stcerke V a rm e , og den a ltfo r rigelige R egn i A ugust, havde 
stadet K ornet, og der begyndte a t opstaa F ry g t fo r, a t D ru e rn e  
ei fluide blive fu ld t m odne. K artoffelshgdom m en begyndte a t 
vise sig i de forste D age  af August og greb om sig med en
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forbausende S ty rk e  og H u rtig h e d * ) ; kun R unkelroerne , der 
iovrig t led af L arveangreb , lovede endnu re t godt. D a  kom 
S ep tem b er med dens voldsomme R e g n , odelagde fo r en stor 
D e l  E fterslettens Jn d b je rgn in g , fladede K ornet, navnlig  H avren , 
som endnu for storste D elen  v ar paa  M a rk e n , besvcerliggjorde 
H osten, forringede end yderligere D ru e rn e s  G odhed, og gjorde 
B earbejdn ingen  til Vintersced ncesten um ulig , a ltid  i det m indste 
vanskelig og sim pel, m edens K artoffelsygdom m en netop begun­
stiget af det samme V eir voxede a ltfo r frodig t hen over alle 
M a rk e r , odelagde en M cengde K nolde, m edens de endnu la a  
i J o rd e n ,  og forringede K artoflernes H oldbarhed  efter a t de 
vare lagte i B a t te r ie r ,  saa de raadnede stcerkt og hu rtig t. —  
I  O ktober lysnede det a t te r , Regnen horte o p , H im len  blev 
k lar, og V inhosten blev sluttet under heldige V e irfo rh o ld , saa 
U dbyttet bedredes, men G odheden v a r og blev odelag t; V inen  
er fa ttig  p aa  V in aan d , m angler F arv e  og S ty rk e , er vanskelig 
a t bevare; heldigvis ere P riserne  desuagtet hoie. M arkarbejderne 
og E fte raa rssaan in gen  blev ud fort u nder gunstige F o rh o ld  i 
O ktober og forste H alvdel af N ovem ber; ogsaa R unkelroerne 
og disses O p tag n in g  blev begunstiget deraf; de siges a t  vcere 
rige paa god S ukkersaft og have givet ret godt U dbytte. Tærsk­
ningen giver sim pelt og let K o rn , H alm en er derim od nogen­
lunde rigelig , og da ogsaa de egentlige F od erp lan ter fo rho ldsv is 
lykkedes go d t, vare selvfslgelig Kvcegpriserne overalt hoie i 
E fte raa re t.
Italien.
O gsaa her ere Udsigterne m orke, m en der viser sig en 
noget friskere og tillidsfu ldere S tro m n in g . Hosten tegnede godt,
S o m  man seer er Kartoffelsygdommen iaar begyndt i de samme 
Dage over hele E uropa, og naar hertil, som under Norge anfort, 
tilfoies, at den nordlige D el af dette, der i Modsætning til det 
ovrige Europa slap for den starke Hostregn, ogsaa slap for K ar­
toffelsygen, saa vises derved gjennem de store Forhold rigtig tydeligt, 
at det for en saa meget vasentlig D el er V eirliget, der betinger 
Kartoffelsygdommens S tyrke.
m en blev tild e ls  af lignende G ru n d e  som i S y d fra n k rig  kun 
sim pel og ikke lid t under en M iddelhest. K un H ohosten og 
F oderp lan terne  have svaret til Forven tn ingerne. V inen  har 
lid t a f V eirliget og S y g d o m m e n ; S ilkeav len  h a r derim od 
vceret ret god. —  F e r  H esten blev U ngdom m en kaldet ti l  
F anerne , og S k a tte r  og Afgifter have hvilet tu n g t p aa  E ie r og 
F o rp ag te r, saa a t baade H aand k ra ft og Pengekraft h a r m anglet. 
D e tte  er saa meget uheldigere som af Landets 2 2  M illio n e r  
Indbyggere  ere de 16  M illio n e r  Jo rd b ru g ere , som fo r tr in sv is  
m aa  bcere S ta tsu d g if te rn e .
Spanien.
I  S p a n ie n  synes A gerbruget a t vcere i lid t F rem gang , 
navn lig  i A ndalusien, men b lan d t de m ange H in d rin g er fo r en 
ra f l  Udvikling ligger den vcerste m aafle i det hvisl m angelfulde 
K om m unikationssystem , saa a t  de indre D e le  a f Landet kun i 
meget ringe G ra d  kunne nyde G o d t a f de hoie K o rn - og Kvceg- 
priser i H avnepladserne; med Undtagelse af R u s la n d  er m aafle 
nceppe noget andet Land i E u ro p a  saa uheldig stillet i den 
H enseende; m edens saaledes s. Ex. sidste F o ra a r  1 T d . Hvede 
kostede 6  R d . og 1 T d . B y g  2 ^ — 3  R d . i de indre korn­
producerende P ro v in d se r, navn lig  i S a ra g o s s a  og S e g o v ia , 
vare P riserne  i S o p ro v in d se rn e  1 1 — I I ^ R d .  fo r I  T d . Hvede 
og 6 ^ — 7 R d . fo r 1 T d . B y g ;  h id til h a r nem lig a l  K o rn - 
udforsel vceret fo rb u d t, med m indre H vedepriserne naaede op 
over 14  R d . pr. T d . ;  R egjeringen  h a r  ia a r  foreflaaet C ortes 
a t  tillade Jn d fo rse l til alle T id e r , im od a t  der i  T o ld  betales 
om trent 14  M k. fo r 1 T d . Hvede, 11 M k. fo r 1 T d . M a is ,  
7 M k. fo r 1 T d . B y g , 6  M k. fo r 1 T d . R u g  og 3  M k. fo r 
1 T d . H avre , m en F orflaget h a r  m odt stcerk M odstand .
Hosten h a r  vceret ret god i nogle E g n e , i andre meget 
flet, og B æ lg p lan tern e  ere ncesten overalt mislykkede.
